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Books Received 
B A R T H , J . ROBERT , S . J . , The Symbolic Imagination: Coleridge and 
the Romantic Tradition. Pr inceton: Princeton University 
Press, 1977. pp. 156. $10.00. 
B R A S H E A R , W I L L I A M R., The Gorgon's Head: A Study in Tragedy 
and Despair. Athens, Ga. : University of Georgia Press, 1977. 
pp. 164. $8.00. 
D A U B E R , K E N N E T H , Rediscovering Hawthorne. Princeton: Prince-
ton University Press, 1977. pp. 236. $13.00. 
E L - G A B A L A W Y , SAAD, ed. and translator, Modem Egyptian Short 
Stories. Fredericton, N.B.: Yo rk Press, 1977. pp. 82. $5.50 pb. 
F E R G U S S O N , F R A N C I S , Trope and Allegory: Themes Common to 
Dante and Shakespeare. Athens, Ga. : University of Georgia 
Press, 1977. pp. 164. $10.50. 
F R I E D M A N , B A R T O N R., Adventures in the Deeps of the Mind: The 
Cuchulain Cycle of W. B. Yeats. Pr inceton: Princeton Univer-
sity Press, 1977. pp. 152. $10.00. 
G R A N G E R , B R U C E I N G H A M , Benjamin Franklin: An American Man 
of Letters. N o r m a n : University of Ok lahoma Press; Don 
Mi l l s : Burns and MacEachern , 1976. pp. 264. $4.75 pb. 
G U P T A , B. S., The Glassy Essence: A Study of E. M. Forster, 
L. H. Myers and Aldous Huxley in Relation to Indian Thought. 
Kurukshetra : Kurukshetra University Press, 1976. pp. 320. 
Rs. 35/-, $7.00. 
HARRIS, W I L S O N , Da Silva da Silva's Cultivated Wilderness and 
Genesis of the Clowns. London : Faber and Faber, 1977, pp. 
148. £3.95. 
H O M B E R G E R , E R I C , The Art of the Real: Poetry in England & 
America Since 1939. London : J . M . Dent. 1977. pp. 246. £5.95. 
£2.95 pb. 
K A Y , D O N A L D , ed., A Provision of Human Nature: Essays on Field-
ing and others in Honor of Miriam Austin Locke. University, 
A l abama : University of A l abama Press, 1977, pp. xiv, 207. 
$8.50. 
M E Y E R S , J E F F R E Y and V A L E R I E , George Orwell: An Annotated 
Bibliography of Criticism. New York and London : Gar land 
Publishing, 1977. pp. 132. $18.00. 
P E C K , H . D A N I E L , A World By Itself: The Pastoral Moment in 
Cooper's Fiction. New Haven and London : Yale University 
Press, 1977. pp. 214. $12.50. 
S A N T U C H O , OSCAR J O S E and C L E M E N T T Y S O N GOODE, J R . , George 
Gordon Lord Byron: A Comprehensive Bibliography, 1807-
1974. Metuchen, N . J . : Scarecrow Press, 1977. pp. xiii , 642. 
Price not given. 
Z I O L K O W S K I , T H E O D O R E , Disenchanted Images: A Literary Iconology. 
Princeton: Princeton University Press, 1977. pp. ix, 274. $12.50. 
